









































しかし における予測にあたって「今」を と捉えたらいいのか、 と捉えるべきなの
か問題である。じゃんけんに限った特殊なことではない。普遍的な問題である。
あなたが考えている「今」と私が考えている「今」、同じでしょうか？
こんな問題いつ考える？今でしょ。
グーチョキパーそれぞれの確率に比例する値でＲＧＢを設定することでグー（赤）チョキ（緑）パー（青）が出る確率を色で表現できる。
こんなポスターいつ作る？今でしょ。
パネル中の手が出る前回、前々回の手が何であったか各パネル左端と上端のパタンの色で示されている。たと
えばスタッツの「Ⅳ」の前に人間プレーヤーは緑（チョキ）青（パー）、スタッツは青（パー）青（パー）と出していた。
